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Dados dos grafos G = (V,EG) y H = (V,EH) sobre el mismo conjunto de
ve´rtices y dado un conjunto de colores C, el impacto sobre H de un coloreo
c : V → C de G es el nu´mero de aristas ij ∈ EH tales que c(i) = c(j). El
problema de coloreo de ma´ximo impacto solicita un coloreo de G que maximice
el impacto sobre H. Este problema surge en el contexto de la asignacio´n de
aulas a cursos, cuando es deseable –pero no obligatorio– asignar la misma aula
a distintas sesiones de un mismo curso.
En un trabajo anterior presentamos varias familias de facetas para el poliedro
P (G,H,C) asociado con un modelo de programacio´n entera para este problema.
Varias de estas familias incluyen sumatorias sobre conjuntos de colores, y en
este trabajo presentamos un procedimiento inspirado en esta observacio´n. Este
procedimiento toma como entrada una desigualdad va´lida y reemplaza variables
individuales por sumatorias de variables sobre un conjunto de colores. Si la de-
sigualdad original define una faceta de P (G,H,C) y se cumplen ciertas hipo´tesis
te´cnicas, entonces la desigualdad obtenida por el procedimiento tambie´n de-
fine una faceta. Finalmente, mostramos que este procedimiento permite explicar
varias de las familias de desigualdades conocidas para P (G,H,C), a partir de
desigualdades sencillas.
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